













TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA TOUKOKUULTA 1974 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR MAJ 1974
1 000 henkeä - 1 000 personer
1973 1974 1974
Toukokuu Huhtikuu T oukokuu
Maj April Maj
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ........................ 2 17B 2 199 2 234
Työlliset - Sysselsatta ........................ 2 129 2 154 2 200
Työttömät - Arbatslösa ......................... 49 45 34
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ............ 1 259 1 279 1 246
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 437 3 478 3 480
Työttömyysaste % - Ralativt arbetslöshetstal % 2.2 2.0 1.5
Työvoimaosuus % - Ralativt arbatskraftstal % 63.4 63.2 64.2
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ......................... 2 129 2 154 2 200
Maatalous - Jordbruk ............ 304 286 304
Metsätalous - Skogsbruk ........... 51 63 52
Teollisuus - Industri ............ 580 594 605
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 120 118 125
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 58 58 61
Kauppa - Händel .............. 333 342 349
Liikenne - Samfärdsel ...... . 153 153 153
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
- Bank- och försäkringsverksamhet ........... 88 92 95•
Palvelukset - Tjänster ............ 442 448 456
Tuntematon - Okänd ............... - - -
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita, tammikuusta 1974 alkaen vuoden 1971 lopulli
san väkiluvun mukaan - Uppgiftarna avsar personar i äldern 15 - 74 är, fr.o.m. 
januari 1974 anligt dan slutgiltiga folkmängdan är 1971.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44. 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 11650—74/OM -80/7356
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578
